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SBA KART  
 
hafirayS  hallihdaF 7102( , ): huragneP  nalisahgneP takgniT  autgnarO  
t rajaleB lisaH padahre   amagA nakididneP
 malsI awsiS   IIIV saleK  hagneneM halokeS
iregeN amatreP  riggniP 1  iruD  atamaceK  n
riggniP  netapubaK  silakgneB . 
 
 naitileneP  ini  naujutreb  kutnu  uhategnem i huragnep  takgnit  nalisahgnep  
autgnaro  padahret  lisah  ajaleb r awsis malsI amagA nakididneP   IIIV salek halokeS  
hagneneM  amatreP  riggniP 1 iregeN  iruD  natamaceK  riggniP  netapubaK  
.silakgneB  kejbuS  malad  naitilenep  ini  halada  hurules  awsis  halokeS id IIIV salek  
hagneneM  amatreP  riggniP 1 iregeN  iruD  natamaceK  riggniP  netapubaK  
.silakgneB  nakgnadeS  kejbo  naitilenep  ini  halada  huragnep  takgnit  nalisahgnep  
autgnaro  padahret  lisah  rajaleb  .awsis malsI amagA nakididneP  isalupoP  malad  
naitilenep  i in  halada  hurules  awsis  halokeS IIIV salek  hagneneM  amatreP   iregeN
riggniP 1  iruD  natamaceK  riggniP  netapubaK   952 halmujreb gnay silakgneB
iridret gnaro  .salek 7 irad  malaD  naitilenep  ini  silunep  libmagnem  lepmas   rasebes
 %52 nagned  .awsis gnaro 56 halmuj  nakiraneP  lepmas  nakukalid  nagned  kinket  
p  lanoitropor gnilpmas modnar . malad atad nalupmugneP  naitilenep  ini  nakukalid  
nagned  haalenem  nemukod - nemukod  gnatnet  nalisahgnep  autgnaro  nad  lisah  
rajaleb  halokes id ada gnay awsis . kutnU  takgnit atad sisilanagnem  nalisahgnep  
autgnaro  sisilanaid  araces  fitpirksed  fitatitnauk  nagned  esatnesrep  nakgnades  lisah  
rajaleb  awsis malsI amagA nakididneP  sisilanaid  atar naem nakanuggnem -  .atar
nakgnadeS  kutnu  sisilanagnem  huragnep  takgnit  nalisahgnep  autgnaro  padahret  
lisah  b rajale  sisilanaid atad awsis malsI amagA nakididneP  nakanuggnem  sumur  
kinket  laires isalerok . 
 lisaH  p naitilene  nakkujnunem  awhab  takgnit  nalisahgnep   id autgnaro
halokeS  hagneneM  amatreP  riggniP 1 iregeN  iruD  natamaceK  riggniP  netapubaK  
silakgneB  kusamret  malad  irogetak  )%32,94/23( gnades  nad  a ad  huragnep  takgnit  
nalisahgnep  autgnaro  padahret  lisah  rajaleb   id awsis malsI amagA nakididneP
halokeS  hagneneM  amatreP  riggniP 1 iregeN  iruD  natamaceK  riggniP  netapubaK  
anamiD .silakgneB  lisah   ,aynnaitilenep helorepid  akgna  neisifeok  isalerok   rasebes
hibel 058,0  raseb  kiab ,lebat r irad  adap  farat  nupuam )052,0( %5 nakifingis  adap  
farat  .)523,0( %1 nakifingis  nagneD  arac  tapad nial  id silut   nagned
8,0<052,0  .523,0>05 I in  itrareb  awhab  nikames  iggnit  takgnit  nalisahgnep  
autgnaro  nikames  iggnit  lisah  rajaleb  awsis malsI amagA nakididneP   IIIV salek
halokeS  hagneneM  amatreP  riggniP 1 iregeN  iruD  natamaceK  riggniP  netapubaK  
silakgneB . 
 
icnuK ataK  : nalisahgneP takgniT  lisaH ,autgnarO  rajaleB  
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TCARTSBA  
:)7102( ,hallihdaFhafirayS   drawot stneraP fo leveL emocnI fo ecneulfnI ehT
dE cimalsI tnedutS  gninraeL noitacu
 fo edarG thgiE ehT ta tnemeveihcA  roinuJ etatS
 ,tcirtsiD riggniP ,iruDriggniP 1 loohcS hgiH
ycnegeR silakgneB  
i eht gniwonk ta demia hcraeser sihT  stnerap fo level emocni fo ecneulfn
 hgiH roinuJ etatS ta tnemeveihca gninrael noitacude cimalsI tneduts drawot
riggniP 1 loohcS   siht fo stcejbus ehT  .ycnegeR silakgneB ,tcirtsiD riggniP ,iruD
eht saw tcejbo eht dna ,stneduts edarg hthgie eht erew hcraeser   fo ecneulfni
  .tnemeveihca gninrael noitacude cimalsI tneduts drawot stnerap fo level emocni
 952 tnuoma stneduts edarg hthgie eht fo lla saw hcraeser siht fo noitalupop ehT
t erew stneduts 56 ro noitalupop eht fo %52  .sessalc 7 fo stneduts   .selpmas eh
rP R etanoitropo gnilpmaS modna .desu saw euqinhcet   morf detcelloc atad ehT
 .stnemucod tset dna stnerap fo level emocni  htiw evitatitnauq evitpircseD
 ,stnerap fo level emocni fo ecneulfni fo atad eht ezylana ot desu saw egatnecrep
 ot desu saw erocs naem dna  gninrael noitacude cimalsI tneduts fo atad eht ezylana
 fo ecneulfni eht ezylana ot desu saw euqinhcet noitalerroc laireS  .tnemeveihca
e cimalsI tneduts drawot stnerap fo level emocni  .tnemeveihca gninrael noitacud
ocni eht taht dewohs sgnidnif hcraeser ehT  muidem no saw stnerap fo level em
 yrogetac  ,)%32.94/23(  stnerap fo level emocni fo ecneulfnina saw ereht dna
 hgiH roinuJ etatS ta tnemeveihca gninrael noitacude cimalsI tneduts drawot
riggniP 1 loohcS  iggniP ,iruD  .ycnegeR silakgneB ,tcirtsiD r iatbo saw tI  taht den
r naht rehgih saw ti dna ,058.0 saw erocs noitalerroc tneiciffeoc eht elbat   %5 ta
 eht taht tnaem tI  .523.0>058.0<052.0 ro slevel tnacifingis )523.0( %1 dna )052.0(
 noitacude cimalsI tneduts rehgih eht ,saw stnerap fo level emocni ehtrehgih
ninrael riggniP 1 loohcS hgiH roinuJ etatS ta tnemeveihca g   ,tcirtsiD riggniP ,iruD
.eb dluow ycnegeR silakgneB  
tnemeveihcA gninraeL ,stneraP fo leveL emocnI :sdrowyeK  
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  صخلم
 ىدل ةيملاسلإا ةيبرتلا ميلعت جاتنإ يف دلاولا بسك ىوتسم ريثأت : (2017) ،ةلضاف ةفيرش
 ريجنيب 1 ةيموكحلا ةطسوتملا ةسردملاب نماثلا فصلا ذيملات
  سيلاكنب ةقطنم ريجنب ةيريدم
  
 ةيبترلا ميلعت جاتنإ في نيدلاولا دنع بسكلا ىوتسم يرثأت نع ةفرعلم ثحبلا فدهتسا  
 ذيملات مه ثحبلا دارفاو .1 ةيموكلحا ةطسوتلما ةسردلماب نماثلا فصلا ذيملات ىدل ةيملاسلإا
 ميلعت جاتنإ في دلاولا بسك ىوتسم يرثأت وهف ثحبلا اذله عوضولما مأو .ةسردلما هذبه نماثلا فصلا
 اذيملت 259 مهو ةسردلما هذبه نماثلا فصلا ذيملات عيجم ثحبلا عمتمج ناكو .ةيملاسلإا ةيبترلا
 بولسأو .اذيملت 65 مهددع يأ %25 ةنيع ةثحابلا مهنم تذخأو .لوصفن 7 نم نونوكتي
 ىوتسم يرثأتب ةقلعتلما تانايبلا عيجم نعو .ةيبسنلا ةيئاوشعلا ةنيعلا بولسأ ثحبلا اذه في ةنيعلا
 ريرقت ةجيتن قيثوتبف ةيملاسلإا ةيبترلا ميلعت جاتنلإو ةظحلالما ةقيرطب ةثحابلا تماقف نيدلاول بسكلا
 ناك ميلعتلا جاتنلإو ةيوئلما عم ةيمك ةيفصو ةثحابلا تللح بسكلا ىوتسم نع تانايبلو .ذيملاتلا
 طابترلاا ةينقتبف ميلعتلا جاتنإ في نيدلاولا لخد يرثأت ليلحتل امأو.طسوتلما ىوتسلما ةقيرطب لالمح
 ةيموكلحا ةطسوتلما ةسردلماب نيدلاولا لخد يرثأت ىوتسم نأ ىلع ثحبلا ةجيتن تراشأو .لسلسلما
 نم يرثأت هيفو ،(%23،49/32) "ةطسوتلما" ةقبطلا في سيلاكنب ةقطنم يرجنب ةيريدم يرجنيب 1
 ةجيتنلا نأ ثيح نم .ةسردلما هذبه ةيملاسلإا ةيبترلا ميلعت جاتنإ في نيدلاولا دنع بسكلا ىوتسم
 نم (0،250) %5 في امإ  table r نم ىلعأ يهو 0،850 ردقب ةقلاعلا لماعم ددع نم تلصح
 0،235 نأ لىإ ةجيتنلا يرشت نأ وأ .هنم (0،325) %1 في امأو يونعلما ىوتسلما
 نيدلاولا ىدل بسكلا ىوتسم عفترا امثيح ةرابعلاب ىمست ةجيتنلا هذهو .0،250<0،850>
 ةيريدم يرجنيب 1 ةيموكلحا ةطسوتلما ةسردلماب ذيملاتلا ىدلةيملاسلإا ةيبترلا ميلعت ةجيتن ابه تعفتراف
  .سيلاكنب ةقطنم يرجنب
  
  .ميلعتلا جاتنإ ،نيدلاولا بسكلا ىوتسم : ةيساسلأا تاملكلا
  
  
 
